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El PÁNICO DE LOS TENEDORES DE CUBAS 
No, no hay motivo para, alarmarse hasta el 
punto de labrar precipitadamente su propia ruina 
La condición de beligerantes reconocida por las 
Cámaras de Washington á los insurrectos cuba-
nos no es motivo suficiente para abandonar papel 
tan garantido corno son los billetes hipotecarios 
de Cuba, si es que éste ha sido el único factor de 
la gran baja experimentada por este valor en las 
últimas sesiones de Bolsa, como parece indicarlo 
el examen del curso de sus cotizaciones: 
Billetes del 6 
por 100. 
Dinero. 
Del 5 por 
100 
Dinero 
Día 4 Febrero 	  94,33 81,10 
— 28 id 	  94,25 81,40 
— 29 id  90,85 78,30 
— 2 Marzo 	  89 77 
— 3 id 	  85,25 74,40 
— 4 id  85,65 74,75 
De esta cotización se deduce que desde la se-
sión del 4 de Febrero á igual fecha de Marzo han 
perdido 9,70 enteros las viejas, ó sea las de la 
emisión de 1886, de interés 6 por 100, y 7,35 
enteros las nuevas, emisión del 90, á interés 5 por 
100; quo la baja inLié -,c el día 29, 6.sea el mismo 
día que en España se tuvo conocimiento del acuer-
do adoptado por el Senado de Washington; que 
el pánico ha durado hasta la sesión del día 3, y 
que en la del día 4 se mantuvo firme, habiendo 
ya cesado la fiebre bajista, notándose á última 
hora que había dinero medio entero más alto que 
en la sesión del día anterior. De modo que, de no 
complicarse nuevamente la cuestión internacional 
y la cubana, puede asegurarse que este valor se 
sostendrá y quizás como es lógico, vaya todavía 
recuperando alguna de las posiciones tan rápida-
mente perdidas. 
Inútil ir al rentista con filosofías: se dejará 
arruinar sin vender ni un título de acciones que 
apenas si valen más que como papel vendido al 
peso, y en cambio se arruinará deshaciéndose de 
un papel de segura garantía. El dinero es cie-
go y antojadizo, más de lo que se figuran los que 
denigran y protestan de su influencia. 
Hasta hoy las Cubas han sido el papel de venta 
por excelencia; papel de curas le llamaban burles-
camente en Bolsa, para indicar la confianza cie-
ga que á los tenedores inspiraba. ¿Por qué no 
ha de seguir hoy mereciéndola igual? Sin contar 
que la declaración de la beligerancia no implica 
la pérdida de Cuba, sino que,al contrario, quizás 
sea causa del despertar de los entusiasmos patrios 
un tanto amortiguados, aunque un día se llegara 
á perder la isla, siempre serían estos valores can-
jeados por láminas de exterior español, y recono-
ciéndoles el Gobierno un interés superior á aquel 
valor, y habiendo sido distinto su tipo de emi-
sión, cada 500 pesetas de billetes del Tesoro de 
Cuba al 5 y 6 por 100 valen más que igual canti-
dad nominal de exterior. 
El Gobierno español está solemnemente com-
prometido ante los tenedores extranjeros y nacio-
nales á pagar los intereses y amortización de es-
tos valores, y no faltará, ni puede faltar, á sus 
compromisos. Por otra parte, si bien es verdad 
que de los presupuestos de ingresos ordinarios no 
pueden esperarse grandes recursos con que hacer 
frente á los 50 ó 60 millones de pesetas anuales 
que representaría el pago de intereses y arnorti 
nación de la actual deuda de Cuba, le quedan aún 
muohos ingresos extraordinarios con que hacer 
frente á éstos y á muy superiores gastos. 
Que los especuladores agiten y desconfíen, es 
su sino y su negocio; pero que por un pánico irre- 
flexivo los rentistas de Cubas se arruinen, es te-
merario y muy poco. patriótico. 
(Gaceta de la Banca). 
NUESTRA IMPORTANCIA MILITAR 
Fija la vista ante la inconcebible actitud de 
los norte-americanos referente, al reconocimien-
to de la beligerancia de los insurrectos de Cuba, 
la prensa de gran circulación principia á estudiar 
con deteniMiento la conveniencia de que España 
trate alianzas con otras Naciones Europeas. Asi 
mismo llama la atención, con gran oportunidad, 
de los poderes públicos, sobre la opinión de las 
Repúblicas sud-americanas, muy favorable á 
nuestra causa. 
Como dato importantísimo, que el mundo en-
tero ha de admirar, un ilustrado periódico mili-
tar publica lo que España, pobre y débil según 
algunos, ha hecho, durante el curso (le la cam-
paña, por el orden siguiente: 
«1.0 Poner en pié de guerra el ejército que 
había en Cuba, elevando su cifra de 17.000 á, 
25.000 hombres. 
2.° Enviar 85 batallones de Infantería, 28 
escuadrones de Caballería, 11 baterías de monta-
ña, un batallón de Artillería de plaza y tres de 
Ingenieros, mas otras fuerzas auxiliares, que 
hacen un total de 95.000 soldados. 
3.° Mandar además hombres sueltos en nú-
mero que no bajará de 10.000. 
4.' 	Improvisar una escuadrilla de 40 caño- 
neros que con los allí existentes hace subir á 56 
de buques guardacostas. 
5.° Proveer de abundante artillería de los 
mayores calibres conocidos y sistemas más mo-
dernos las fortificaciones de la, Habana y otros 
puertos de la isla, así como de torpedos fijos y 
móviles en número considerable. 
6.° Apercibir recursos suficientes para dos 
años ó más de campaña. 
7.° Tener dispuestos 40.000 hombres más 
para lo que pueda suceder, según el plan que an-
tes explicamos. 
8.° Conseguir todo eso sin que se disminuya 
en un soldado el contingente de la Península; 
antes bien, atendiendo á prevenirlo todo por si 
fuese preciso movilizar las reservas. 
9.° Transportar fuerzas tan numerosas en 
buques españoles, y sin que haya ocurrido el me-
nor accidente en la navegación, á miles de le-
guas de distancia, habiendo llegado las expedi-
ciones todas sin retraso ninguno, ni siquiera de 
horas. 
Y 10 Haber conseguido que gran parte del 
ejército de Cuba, y en breve todo él, esté provis-
to de fusiles Maüsser y artilleria Krupp de mon-
taña. 
Todo esto ha realizado España en el órden 
militar en el breve espacio de poco más de un 
año. 
No han hecho tanto en análogas circunstan-
cias algunas de las grandes potencias, por cuya 
razón bien podemos permitirnos el convencimien-
to de haber llegado á ser nación militar, cuyo 
peso, poder é influencia han de ser efectivos pron-
to, si nuestros Gobiernos no lo impiden con su 
falta de política internacional, en el concurso de 
las grandes potencias llamadas á resolver siem-
pre las cuestiones universales.» 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
Política rusa 
La influencia rusa va ganando al fin países en 
los cuales se mostraba antes adversa á ella una'par-
te de la opinión ó determinados elementos de valía y 
prestigio en su dirección política. 
Bulgaria ya está ganada para la política rusa, y 
otro país balkánico, Servia, ha adoptado una actitud 
que de seguir producirá, en época más 6 menos remo-
ta, situación análoga á la del Principado búlgaro. 
Para demostrar esto, el general ruso Komarof 
ha publicado en su periódico Sviet un estudio sobre 
la situación política de Servia. De sus impresiones 
de viaje y de las conversaciones que ha tenido con 
políticos influyentes, deduce el general moscovita 
que la influencia de Rusia va recobrando el terreno 
que había perdido en dicho país, y que la opinión y 
el deseo en Servia va mostrándose favorable á seguir 
una política exterior de completo acuerdo con el Im-
perio ruso. 
Curiosa reclamación 
En los asuntos litigios que se ventilan ante los 
tribunales ingleses se da frecuentemente el caso de 
que aquellos jurados no se  inspiran 
nes de los demandantes. De ahí el que muchas veces 
reclamen éstos, por ejemplo,. 10.000 pesetas, y los 
jurados sólo concedan 500. 
Pero como no hay regla sin excepción, en este 
caso también la tenemos. 
Trátase de un agente de cambio que ha reclama-
do 7.500 pesetas de indemnización á un contratista 
con el cual trató para que tapiase cierto pasadizo 
que conducía á sus oficinas. El contratista, poco cui-
dadoso de su compromiso, suspendió los trabajos, 
haciendo así, si no imposible, por lo menos difícil y 
bastante desagradable el servicio del público con la 
expresada agencia. 
De aquí se dedujo para los intereses del agente 
un evidente perjuicio, y el Jurado, lejos de conside-
rar elevadas las pretensiones del demandante, ha, 
condenado al demandado á que satisfaga una indem-
nización de 10.000 pesetas, es decir, 2.500 más de 
lo reclamado. 
Según los que conocen los fallos de los tribunales 
ingleses, jamás se ha registrado uno como éste en los 
anales judiciales de Inglaterra. 
Pretensión de Yankes 
No sabiendo que inventarse ya en materia de sin-
dicatos, anúnciase ahora la formación en New-York 
de uno cómico-científico, para enviar al continente 
africano al doctor Garner, conocido ya ventajosa-
mente de todos los lectores por sus estudios sobre el 
lenguaje de los monos. 
A dicho doctor se le señalan 15.000 duros para 
que establezca un puesto de observación en el centro 
de Africa, y tome allí en cilindros fonográficos nota 
exacta de cuantos chascarrillos, dichos y pensamien-
tos filosóficos se les ocurran á los amables cuadrutna-
nos que han de ser sus huéspedes. 
Con ese bagaje regresará .el viajero á New-York 
y los accionistas podrán dar á conocer los secretos 
de las selvas, suponemos que traducidos y á cinco 
centavos por sesión. 
Un invento 
ALEMANIA 
El barón de Reibnitz, ha encontrado el medio de 
poder adaptar al fusil un aparato, que encajado en la 
culata del mismo, da una corriente de luz eléctrica, 
originada por la operación que se buce al arruado, y 
LA DEFENSA 
que se interrumpe en el momento que la bala ha sa-
lido 
Si este invento, al llevarse á la práctica diera bue-
nos resultados sería una gran ventaja para el Ejérci-
to, pues con él se facilitaría mucho la acción del tira-
dor en los combates nocturnos. 
AUSTRIA HUNGRIA 
En la Exposición que en Buda Pest se va á veri-
ficar, el ejercito hangaro tendrá digna representa-
ción, á cuyo fin se le han cedido varias salas, para 
que presenten todos los distintos armamentos y equi-
pos que se han usado desde 'la más remota antigüedad 
hasta nuestros días, así como también retratos de los 
más célebres guerreros y objetos de su pertenencia; 
en suma, su historia en el transcurso de mil años. 
Esrabos riamos 
Los últimos acontecimientos han sido causa de 
que se activen los trabajos de fortificación y defensa 
de costas, meto en el Atlántico, cuino en el Pacífico. 
Sabernos que Fort Wadeworth (Ma.ssachussets) 
acaba de recibir cuatro cañones de 0'23 in. Todo está 
preparado para colocarlos, y los ingenieros han ter-
minado el estudio del sitio más conveniente para su 
emplazamiento. Habrá pronto en aquel departamento 
cinco cañones de 0'20 ne, formando esto una parte 
de la defensa de New York. 
La fortificación de San Francisco se mejorará 
muy pronto, rodeándola de baterías. Dieciseis morte-
ros de 0'30 m. y tres cañones dinamita neumáticos 
están ya preparados para ser convenientemente co-
locados y los ensayos que con los mismos se han 
efectuado han dado muy buenos resultados. 
Además, las fábricas de municiones trabajan sin 
descanso. La «Midrale Steel Company» ha recibido 
del Gobierno un pedido de 253.033 francos de obu-
ses. La «U. S. Proyectile Company» ha comenzado 
la fabricación de 4.400 obuses, costando cada uno 
136 francos. 
En la misma se trabaja día y noche para termi-
nar la de otros 32.000. Empleándose en estos traba-
jos 300 obreros. ¡Qué dirá el senador de la espada al 
ver estos preparativos! 
Noticias 
Ha fallecido en Coscojuela de Fantova, el influ- 
s.reefe y 	oroaiiets rio señor 	J- reé A rasanz, 
padre político de nuestro distinguido y muy consi-
derado amigo, el ilustrado doctor en Medicina y 
Subdelegacie de Sanidad del partido de Barbastro, 
señor D. Leonardo Vilas. 
Era el finado seriOr Arasanz, persona de rele-
vantes prendas personales, y no es extraño que su 
muerte haya causado honda pena en Coscojuela, lo 
mismo que en los pueblos comarcanos á éste. 
Su porte caballeroso, su trato noble fiel, reflejo 
de su hidalguía, y sus sentimientos caritativos, le 
conquistaron generales simpatías. 
Nosotros que nos contábamos en el número de 
sus amigos, y que de cerca hemos podido. apreciar 
los rasgos generosos de su corazón, sentimos muy 
de veras su muerte, y tomamos como propia la pe-
na que embarga á la virtuosa viuda y á sus cari-
ñosos hijos. 
-64,Z3 
El acontecimiento de la semana; la nota princi-
pal; el hecho saliente, es la lluvia que ha caído so-
bre nuestros campos; es el agua que ha venido á 
fertilizar las tierras; es la esperanza de regulares 
cosechas, sin las cuales este país hubiera perecido 
de hambre 
Todos los semblantes reflejan gozo y alegria, y 
ya los augurios tristes, y los negros pesimismos han 
desaparecido. 
,soret Qsba,  
En la tarde de ayer, dió comienzo en la iglesia 
de las Escuelas Pías, el solemne septenario á la 
Virgen de los Dolores. 
Predicó el P. Nicostrato Almazor; hoy lo hará 
el P. Juan Alijardi, y en los días sucesivos los ora-
dores siguientes: el 23 D. Manuel Sesé; el 24 el 
P. Florentín Martín; el 25 D. Mariano Lobera; el :26 
D. Manuel Coll y el 27 D. Angel Malo. 
essest, 
Ha dejado de publicarse el periódico local El 
Gonservador. 
Lamentamos su separación, porque pasión poli-
tica á un lado, nos gasta que la prensa se difunda, 
pues del combate de las ideas, brota la verdad, y 
de la controversia es de donde nacen las ventajas 
para los pueblos. 
Nadie mejor que nosotros puede hablar así, pues 
ni formamos parte de la comunión política de El 
Conservador, ni ha dejado de atacarnos hasta con 
rudeza. 
Pero era un periódico que veía la luz pública en  
está, población, y por esto que repitamos el senti-
miento que nos ha causado su separación. 
Nos comunican de Fonz, que el virtuoso Misio-
nero P. Ramón María Riera, sigue mejorando, y que 
muy pronto podrá abandonar el lecho. 
Mucho nos complace la noticia, y creemos la 
leerán con gusto, las muchísimas personas que se 
han interesado vivamente por la salud de tan dis-
tinguido enfermo. 
Como esperábamos, la candidatura de nuestro 
respetable amigo señor Alvarez Capra, es recibida 
con entusiasmo en todos los pueblos. 
Tenemos noticia, de que las adhesiones crecen 
y se multiplican, y que aun aquellos que de conti-
nuo han estado distanciados de su persona, hoy se 
agrupan á su alrededor,Ilenos de fé y de ardimiento. 
Sin embargo, enfrente del señor Alvarez Capra 
vá á luchar D. joaquin Costa, el cual accediendo 
á las instancias de los señores Gómez, Molina y 
Artero, presenta su candidatura independiente por 
este distrito. 
El sargento comandante del puesto de la Guar-
dia civil de esta población don Andrés Martinez 
Mancho, que recienteme ite fué ascendido al empleo 
de segundo teniente, sale hoy para Barcelona en 
donde se embarcará con rumbo á la Isla de Cuba, 
á donde ha sido destinado. 
Los penados de Santoña han dirigido el siguiente 
mensaje al ministro de la Guerra. 
«Penal de Santoña 14 de Marzo de 1896.—Ex-
celentísimo señor ministro de la Guerra.—Excelen-
tishno señor: Los que suscriben, confinados en la 
Penitenciaria de Sautoñs, á V. E. con el mayor res-
peto exponen: 
La bofetada alevosa, que las Cámaras yankees 
han sacudido ea la faz de la nación española, ha re-
percutido basta en las lóbregas profundidades del 
presidio. La injuria es de las quesólo se reparan con 
sangre. Los desgarrones del honor no admiten 'más 
agujas que las espadas: 
Así lo entiende esta patria adorada, esta nación 
de héroes que no tembló jamás. ante el fuerte, y ape-
nas recibido el ultraje se apresta á vengarlo del mo-
do• elocuentísimo que tantas páginas añadió á su 
hermosa historia. 
Pueblo, partidos y Gobierno, todos son uno, con-
fundidos _en la única y suprema aspiración de demos-
trar al mundo que en España no se ha agotado la 
pujanza de nuestra raza. 
Nosotros somos penados; pero somos también es-
pañoles, y como tales, anhelamos contribuir á, la 
grandiosa obra común. 
En tiempos normales, podemos aceptar (pie nues-
tras existencias se consuman entre los muros de la 
penitenciaría: en la suprema situación actual, nues-
tra sangre, nuestros brazos, nuestros pechos, deben 
tener mejor empleo. 
Jóvenes, vigorosos y decididos á todo, el luchar 
por la patria será nuestra más hermosa regeneración. 
En tal idea, sólo la esperanza de poder consagrar 
nuestras energías al servicio de la nación, puede re-
frenar la indignación que motivan las procaces inju-
rias de los tocineros de Norte América. 
No en balde somos españoles, y corno tales am-
bicionamos combatir y pedimos, sin olvidar nuestra 
condición, un puesto en la lucha; el primero en el 
peligro; el último en las distinciones. 
Y concretando nuestra petición, excelentísimo 
señor, suplicamos á, V. E. se digne proponer al Go-
bierno de S. M. un acuerdo que nos traslade á los 
campos de Cuba permitiéndonos satisfacer, como lo 
ambicionamos, la contribución de sangre que hoy 
demanda á todos sus hijos, á todos sin excepción, la 
salud de la patria. 
Gracia que esperan de Y. E. cuya vida guarde 
Dios muchos años.» 
—aelaaae 	 
Dice un colega de la ciudad condal que cartas de 
Gerona dan cuenta de la excelente acogida que allí 
ha tenido la decisión del bizarro general Salcedo de 
presentar su candidatura á la diputación á Cortes por 
el distrito de Torroella de Montgri. Los amigos del 
general Salcedo en Gerona, que son muchos, se dis-
ponen a secundarte en sus aspiraciones, ciertos de 
que así podrá el país saber en el Parlamento muchas 
cosas referentes á la guerra cubana que hoy están 
ocultas 
He aquí unos telegramas; expedidos por el general 
á personas de su intimidad residentes en Gerona: 
:Acabo presentar dimisión para estar dentro ley. 
Desmiéntase enérgicamente pertenezca fracción de-
terminada. ¡Quien sería yo entonces! Independiente-
mente como nadie fío todo á mi franco y leal mani - 
fiesto, de cuyas declaraciones patrióticas espero con- 
junción nacional qne aspiro; probaré lo que en este 
momento vale mi voto, lo que representaré en •(3áma-e, 
ras por ser circunstancial como un soldado de Cuba, 
como un patricio sin pactos que inc. detengan. Espero 
que jefes grupos sin distingos por intereses apoyen 
al escucharme. Espero reacción con mi presencia, Pa-
ciencia hasta ()irme para juzgarme., 
ePrecipítación tiempo justifica medios. En forma 
modesta cariñosa hag t llegar candidatos oposición 
conveniencia almuerzo conmigo Barcelona para que 
demos en todo el Principado la nota patriótica del 
día, base de nuestro triunfo en liga de conjunción na-
cional para defensa intereses Cuba. Jueves salgo. 
Convendeía sábado esta reunión 
~2zsaag-- 
Dicen de Jubrique, provincia de Málaga: 
elbeía muchos años que se venía persiguiendo al 
famoso bandido Manuel Ruiz (a) el Gallego, autor 
de innumerables fechorías, entre ellas las heridas 
causadas al juez municipal de Alpandeire. 
Era el malhechor á que me refiero un hombre de 
pelo en pecho, el terror de estas Sierras, valiente, 
arrojado y emprendedor. 
Lo prueba que esta mañana se atrevió á entrar 
en el pueblo, diciendo que no iba á dejar un tran-
seunte vivo en las calles. 
Con este motivo salió á su encuentro la guardia 
civil, alcanzándole en el sitio llamado de la Cruz, 
donde se trabó enseguida la lucha. 
El bandido se parapetó detrás de una pared y 
desde allí disparó su retaco, sin que afortunadamen- 
te matase á ningún guardia. 	• 
Viendo que estos avanzaban les disparó dos tiros 
de pistola, sin resultado, y entonces la guardia civil 
le hizo fuego hiriéndole. 
Una bala, le había atravesado el pecho. 
Le creyeron muerto al ver que cala al suelo, pero 
al acercarse los guardias, disparó de nuevo el ban-
dido su pistola, pasándole el proyectil el pantalón al 
bravo comandante del puesto que le volvió á dispa - 
rar dejándole muerto. 
Información religiosa 
SANTOS DE HOY.--DÍA 22 DE MARZO. 
San Deogracias Obispo 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 4 y 
112 de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á, las 9 y 
112, E,! San Francisco de 12. 
San Deogracias fijó obispo de Cartago, Genserico, rey 
arriano de los wilndalos, tomó aquella ciudad en el año 
de 439, la llenó de crueldades, y mandó que sn obispo 
Quodvultdens, con otros varios, fuesen puestos á bordo 
do un bajel desmantelado, que sin embargo les llevé sal-
vos á Nápoles. Después de una vacante de catorce años 
fué consagrado obispo de la Misma san Deogracias: y 
dos años después Genserico saqueé á Roma, llevó al 
Africa, innumerables cautivos de halla, Sicilia, Cerdeña 
y Córcega, á quienes los moros y wándalos dividieron 
exili) sí en las mismas riberas del mar, separando sin. 
respeto ni compasión las esposas llorosas de sus maridos, 
y los hijos de sus padres, Deogracias vendió cuanto te-
nía, aun los vasos de oro y plata de la iglesia, para redi-
mir los quo le fuesen posibles, pro veiales de habitación 
y de camas, y les suministraba todos los socorros, visi-
tando aun en medio de su edad decrépita á los que esta-
ban enfermos, no solo todos los días, sino muchas vedes 
de imocho. Cansado de tantas fatigas murió en el año de 
457, con inesplicable dolor de los prisioneros y de toda 
su buena, grey. El Calendario antiguo de Cartago, escri-
to en el siglo quinto, hace conmemoración de este santo 
en el día 5 de Enero; pero el romano en el 2í de Marzo. 
Lunes 23.—San Victoriano mártir 
Martes 24.—San Titaolao mártir. 
Miércoles 25.—LA ANUNCIACIÓN. 
Jueves 2G,—San Braudilio ob. 
Viernes 27.—Los Dolores. Abstinencia de carne. 
Sábado 23.—San Sixto III papa cf. 
LO DE CUBA 
Por la importancia que tienen reproducirnos ínte-
gras las declaraciones del actual General en Jefe del 
Ejército de Cuba que publica nuestro colega 
parcial. 
eIde tenido ocasión de hablar con el General 
Weyler, y en el curso de. la conversación me ha he-
cho declaraciones que juzgo de importancia y que 
transmito en resumen. 
El General en Jefe no sabe nada del envío de 
se componía de 30 soldados de marina al mando de 
un teniente. 
Los insurrectos eran más de 200. 
Sedes ocuparon 15o bultos. 
El corresponsal de la «Correspondencia de Es-
paña» afirma que el general Weyler se encuentra 
muy contrariado por creerse coartado por el go-
bierno de sus atribuciones motivadas por la actitud 
de las cámaras americanas y la ingerencia de estas 
en los asuntos de Cuba. 
También se lamenta el general de la situación 
política que le distrae de sus planes militares por-
que sus deseos serían dedicar todas sus actividades 
en la dirección de la campaña que necesariamente 
tiene que ser trabajosa por la gran extensión de la 
isla y por el fraccionamiento del enemigo que im-
posibilita para dar derrotas decisivas. 4' 
La Junta del censo se ha reunido hoy en el 
Congreso. 
Se ha discutido el caso excepcional en que se 
encuentran algunas Juntas de censos en varias ca-
pitales en que se hallan suspensos algunos presiden-
tes de diputaciones y se ofrecía la duda si los pre-
sidentes interinos de dichas corporaciones tenian 
facultades para presidir las juntas de preferencia. 
La cuestión se ha resuelto en sentido negativo. 
También se ha tratado de la situación anormal 
de los colegios electorales que forman algunas Cá-
maras agrícolas donde el número de electores no 
llega á 5.000. 
Sección  Amena 
LA CUNA VAGA 
Allí está á la cabecera 
con profundo amor, meciendo 
la cunita de madera 
que acompasada y ligera 
se va moviendo, moviendo. 
En sus ojos seductores 
brilla el fuego del cariño, 
que en sus iaternos amores 
sueña con cintas y flores 
que regalar á sa niño. 
El es toda su ventura, 
el que calma la amargura 
de su corazón desierto, 
de la estrecha sepultura 
que guarda un amor que ha muerto. 
¡Le ama tanto! pero tanto 
que no le causara enojos 
dar su gozo puro y santo 
con tal de enjugar el llanto 
que él vierte al abrir los ojos... 
Y con este pensamiento 
va la infeliz, poco á. poco, 
reprimiendo el movimiento; 
ya no se escucha su aliento 
ni cauta: «Que viene el coco.» 
Que allí, en su celeste nido, 
desde que el día oscurece 
y duerme su angel querido, 
solo se escucha el ruido 
de la cuna cine se mece. 
Y así, en su empello siguiendo, 
al angelito acunando, 
la madre se va durmiendo, 
la cuna se va meciendo 
y la noche va pasando.... 
Y pasando hora tras hora 
en igual monotonía, 
hasta que el cuadro colora 
la claridad que la aurora -
á la habitación envía. 
Ella suspira y despierta, 
sus ojos son dos cristales; 
la tez, la tez de una muerta; 
la ventana quedó abierta 
y entra la luz á, raudalos, 
Algo su boca murmura, 
y á la blanca luz del día 
se muestra en su desventura, 
¡Pobre madre! En su locura 
mece la cuna vacía 
GERARDO ALVAREZ LIMESES. 
Palencia y Marzo 1896. 
1E4,2 44 C. oliyera. 
LA DEFENSA 
refuerzos de que hablan los corresponsales de la 
prensa cubana en Madrid, ni se explica tampoco que 
formulen contra él ciertos cargos los laborantes y 
simpatizadore,s de los Estados Unidos. 
Precisamente, según me ha hecho notar, está 
procediendo con excesiva prudencia, y se considera 
obligado a seguir esa conducta mientras no se re-
suelva la cuestión de la beligerancia planteada por 
los senadores norteamericanos. 
Tampoco oculta el General su disgusto por las 
limitaciones que á su acción ponen las circunstancias 
actuales, toda vez que le consta que así en Las Vi-
llas como en San ti Spiricas y en otros puntos de la 
isla, los rebeldes no sufren acaso todos los escar-
mientos que nuestras trodas pudieran imponerles, y 
se envalentonan más de día en día. 
La actitud del Congreso de los Estados Unidos 
está perturbando el cut so de la guerra. Se sabe que 
de todos .1.08 puntos de la isla y basta de la misma 
Habana salen constantemente gentes para reforzar 
las filas de los insurrectos alentados por la esperanza 
de la beligerancia. 
El paso de éstos á la provincia de Pinar del Río, 
á que se ha atribuido exagerada importaneia, se ex-
plica fácilmente por tratarse de un enemigo que está 
organizado en condiciones á propósito para luchar de 
una manera rastrera. 
Además, es de advertir que no existe, como se 
ha supuesto, una línea fortificada que parta de Ba-
tabas, (5. 
Tampoco se ha dado el caso, y esto es muy im-
portante, de que los insurrectos carguen sobre nues-
tras tropas, como antes sucedía.. 
Donde quiera que van Máximo Gómez y Mateo 
se ve que ponen gran cuidado en mantenerse aleja-
dos de nuestras columnas.. 
La persecución del enemigo es constante, y siem-
pre se mueven y luchan las tropas con la actividad 
y el arrojo que el General Weyler desea. 
No puede exigirse más de nuestros soldados, y es 
preciso tener paciencia, procurando que no resulten 
estériles los esfuerzos de España. 
Lejos de desconfiar en el éxito definitivo de la 
campaña----dijo--fio en él con todo entusiasmo, y se 
acredita éste en el empeño que pongo en las combi-
naciones de la guerra. 
Sin fe no se trabaja, y cuantos merodean pueden 
comprender por mi laber cuán firme es mi creenena en 
el trie e l'o.. 
Mas yo no debo ocultar que si comienzan á, sen-
tirse en la Península impaciencias por lá excesiva 
prudencia que la circunstancia del conflicto con los 
Estados Unidos impone, se plantea al Gapit!Ln Gene-
ral de Cuba un problema de imposible resolución.» 
De un lado la opinión en la Península y &; otro 
las contrariedades de la beligerancia y de las eleccio-
nes, pueden acarrear tan grandes perturbaciones en 
la política de la guerra que el General Weyler se 
creería en el caso de dimitir. 
NOTAS 
POLITICAS 
Según despacho oficial, parece que los «bue-
nos amigos» que los filibusteros de Cuba tienen 
en Méjico pensaban hacer una manifestación en 
el aniversario del comienzo do la 'actual insurrec-
ción. separatista; pero merced á las indicaciones 
de nuestro representante en aquel Estado, señor 
duque de Arcos, así como el espíritu que anima al 
Gobierno mejicano, éste negó el permiso solicita-
do para celebrar la indicada manifestación. 
No satisfechos los laborantes non la negativa 
del gobernador de la capital, se dirigieron á, una 
próxima, en donde tampoco se les dio permiso pa-
ra que celebraran el acto proyectado. 
Siguiendo el Sr. Navarro Reverter sus confe-
rencias con los representantes de conocidos esta-
blecimientos de crédito recibió la visita del se-
ñor Girona (D. Manuel) el cual participó al mi-. 
nístro según hemos oído, que el sindicato de baile 
queros de Barcelona se compromete á tomar 
50.000 billetes hipotecarios de Criba. 
Se reunieron los ministros de Ultramar, Ha-
cienda y Gobernación para ultimar los detalles 
de la operación, y también conferenciará de nue-
vo el Sr. Navarro Reverter con el comité ojean-
tivo del Banco de España. 
Según parece, la operación se hará por cien 
millones de pesetas, mitad en venta de Cubas de 
1890 y mitad ea pignoración con la garantía del 
Tesoro. 
Respecto del interés para la pignoración y 
tipo de la venta, nada, definitivo se sabe. 
Qons, el producto de la operación de Tesorería,  
que so negocia, no se constituirá fondo de reserva 
sino que se escalonarán los pagos en los plazos que 
so consideren convenientes, y se llevarán á, la 
cuenta corriente del Banco con abono de interés 
recíproco. 
Han sido muy comentadas las declaraciones 
del general Weyler que trasmite el redactor co-
rresponsal en la Ha baila de nuestro colega El 
/mpucia/, 
Algunos cxdiputados cubanos asegáraban que 
el asunto no es del todo nuevo, y qua de él tiene 
conocimiento el Gobierno, con quien ya ha cruza-
do el general 'Weyler comunicaciones telegráll-• 
cas en que se revela su estado de ánimo. 
El general en jefe cree que no debe aplicar en 
Cuba otrra política ni otro sistema de guerra que 
los que expuso al aceptar el mando; y entiende, 
naturalmente, que si las conveniencias do go-
bierno impiden hoy, ó pueden impedir Mañana, 
la aplicación de aquellos procedimientos de cuya 
eficacia está persuadido, no es el más autorizado 
para emplear otros. 
Esto se dijo en los círculos que visitamos. Nos 
parece, muy verosímil, pero no respondemos de 
que sea cierto. 
Los periódicos oficiosos comentan las declara-
ciones del general Weyler telegrafiadas á un po-
pular colega de la mañana, y dicen que todas las 
noticias, tanto postales corno telegráficas, que 
del general Weyler ha recibido últimamente el 
Gobierno, revelan lo animado que se encuentra 
para proseguir la'campaña y las esperanzas qu.e 
abriga de concluirla. 
Sin embargo, ios mismos ministeriales reco-
nocen que el conlicto con los Estados Unidos tie-
ne bastante contrariado al capitán general del 
jéreito de Cuba, porque, aunque sea interina-
mente, se ha visto obligado á variar el sesgo de 
la campaña. 
ULTIXX&S NOTZGX.8.3 
El ministro de Ultramar señor Castellano ha 
manifestado que el Gobierno no tiene noticias de 
que los Bancos do París y de los Países Bajos pon-
gan resistencia para entregar los 25 millones de 
francos negociados. 
Los ministros de Hacienda, Ultramar y GobeN 
nación so han reunido para ultimar los detalles de 
la proyectada operación de crédito. Después cele-
braron una conferencia el ministro de Hacienda y 
el comité del Banco de España. 
Sobre las elecciones de Barcelona han conferen-
ciado los señores Navarro Reverter y Sedó. 
El martes próximo se despedirá de la Reina Re-
gente el nuevo capitán general del departamento 
marítimo del Ferrol Sr. Sánchez Ocaña. 
Mañana darán un concierto en palacio Sarasate 
y otros artistas. 
Acudirán los ministros y muchas damas, las au-
toridades de Madrid y alta servidumbre. 
Hoy han llegado á Toledo en el expreso la In-
fanta Isabel acompañada del hermano de S. M. la 
Reina regente, la condesa Chotech y el conde Vol-- 
kenstein. 	• 
En la estacióa esperaban á los viajeros las auto-
ridades, rspresentaciones de todas las clases socia-
les y mucha gente que les aclamó. 
Han pasado el día los ilustres viajeros visitando 
los principales edificios. 
* 
El general Weyler ha telegrafiado confirmando 
la captura de la expedición. 
Dice que el destacamento de Paradizo (Cárde-
nas) compuesto de treinta hombres de infantería 
de marina mandados por el teniente Taboada hizo 
una importante aprehensión de armas y municio-
nes en la costa norte. 
Capturaron á los expedicionarios 151 bultos de 
municiones de Remington y de Winchester, nueve 
cajas de tercerolas, 14 latas de medicamentos, 20 
morrales y dos cajas de fulminantes de dinamita. 
La lancha «Caridad» llegó después del desta-
camento rechazando cuatro rudos ataques de la 
partida compuesta de 200 insurrectos que trabaja-
ban en recuperar el alijo. 
Cayó en nuestro poder Tm rebelde herido. 
El general Weyler ha ordenado la formación de 
propuestas para recompensar al destacamento y 
demás fuerzas que la auxiliaron. 




























LI F6NER1R14 ECONÓMICA 
A CARGO DE 
CIRILO VALDOVINOS 
Calle del Romero, Casa nueva, frente 
al paso de Serrate. 
En este nuevo centro funerario encontrarán 
cuantos le favorezcan con sus encargos el mayor 
deseo en complacerles, y un surtido muy especial 
en féretros de acero, fierro galvanizado, cajas de 
madera de todas formas y dimensiones; y, toda 
clase de adornos coronas etc. etc. 
Los precios al alcance de todas las fortunas. 
NOTA.—Para los pedidos dirigirse á 
CIRIO VALDOVINOS, calle de los Argensola, 
núm. 7, y á los señores JUSTO PUYOL, ca-
lle de Monzón, y MIGUEL CASTILLÓN (A) 
VELETA, Plaza de la Candelaria. 
WAFRIWWWWWW1FIF 
ENFERMEDADES DE LA BOCA 
F3A5CISC3 ORTIZ 
CIRUJANO DEN1ISTA 
Curación de todas las enfermedades de la boca y colo-
cación de dientes y dentaduras artificiales por todos los 
sistemas conocidos. 
El mejor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer de sus 
trabajos, tanto en cirujia como en la colocación de dien-
tes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la bon-
dad de informarse de las que ya lo hayan hecho, profi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su edad 
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito. 
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PERLA 
anunciandolo previamente por no poder precisar dias 
fijos. 
PROfESOR DE ENANO Y CIENCIAS 
Licenciado,ex-director del Instituto de Viella. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 
Calle de Argensola n.° 10 
.)(1 ;, 
	'3111.1111.~Leitir,  
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase) 
de 
BAR.BASTRO 
El dueño de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes reba3as en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CHAVIOS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confeccionan á la me-
dida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y corbat aria. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. 1/Z.Z1 _1=_A_IZC) 	 Monzón, 11, Barbastro. 
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BANCO VITALICIO DE CATALUÑA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS 
Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, núm. 64. 
C.A.PrrA.I. DE GARANTIA. 40.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados por la Compañía hasta 31 de Diciembre de 1895. Ptas. 100.054,4111075 
Siniestros pagados hasta igual fecha. 	• 	 • • 	4.590,0S4b5S 
En todas las provincias tiene esta Compañia española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la vida 
que tan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de Huesca. 
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO 
a 
SRES, DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 
n este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas á la medida para caballeros y niños. 
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en 
adelante. 
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Gran rebaja de precios en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior á pesetas2'50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón com-
pleto á 2'25 pesetas quintal y á 1'50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
Bescós. 
HUESCA.--SANCHO RAMIREZ 9.--HUESCA 
NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada 
por vagón completo puesto en la Estación más 
próxima. 
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PLAZA DEL MERCADO 
ANTIGUO PASO DE SERRATE 
Especialidad en salchichas y toda 
clase de embutidos, pesca fresca y sa-
lada; esterería y cestería. Conservas de 
todas clases y géneros ultramarinos 
11E3REOS 
nik 
Y DEPÓSITO DE CAJAS MORTUORIAS 
de 
Tolvz.A.E 
Las naás baratas, mássólidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido variadísim o en acero,hierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los más lu-
josos hasta los de suma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra 
numrosa clientela y el público en general ga nará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasta visitar este depósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
No F...6;211:7=700.41.1MS= 
Argensola 5, Barbastro, 
